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 ABSTRACT 
This study aimed to determine the effect of parents' parenting teens to early 
aggressiveness. The subjects in this study were early adolescents aged 12 to 15 years. 
The results showed that parenting parents have an influence on the level of 
aggressiveness of adolescent parenting but just neglectful, the indulgent and 
authoritarian dominant influence on adolescent aggressiveness, authoritative 
parenting than parenting. In this regard, the parents should be more aware of his 
position and apply the parenting that is at least the potential to stimulate aggressive 
in their teenagers. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap 
agresivitas remaja awal. Subyek dalam penelitian ini adalah remaja awal yang 
berusia 12 sampai 15 tahun.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang 
tua mempunyai pengaruh terhadap tingkat agresivitas remaja akan tetapi hanya pola 
asuh mengabaikan , memanjakan dan authoritarian yang berpengaruh paling 
dominan terhadap agresivitas remaja, dibandingkan pola asuh asuh autoritatif . 
Berkaitan dengan hal ini maka orang tua harus semakin menyadari posisinya dan 
menerapkan pola asuh yang paling sedikit merangsang potensi agresif pada anak 
remajanya.  
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